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表11999年大型ねぶた一覧
団体名 ねぶた題名 制作者
に組・東芝 雷神 白鳥芳生
青森大学 雷神菅原道真 北村隆
サンロード青森 縄文鼓動「祈」 千葉作龍
青森市役所ねぶた実行委員会 風雲児信長 穐元鴻生
消防第二分団・アサヒビール 三国志「孔明・風を呼ぶ」 千葉作龍
県庁ねぶた実行委員会 雪の奮戦佐藤忠信 川村心生
日本通運（株）青森支店ねぶた実行委員会 弁慶と知盛 福井祥司
青森マルハ俵武多会 魚跳龍門 竹浪魁龍
青森市PTA連合会 剣聖武蔵　梅軒を討っ 柳谷優浩
（社）青森青年会議所 風神　雷神 内山龍星
青森自衛隊ねぶた 奇襲　桶狭間 木村登美男
日立連合ねぶた委員会 武神「関羽」 渋谷一榔
ねぶた愛好会 連獅子 石谷進
ヤマト運輸ねぶた実行委員会 三国志　赤兎馬関羽武勇 穐元鴻生
東北電力ねぶた愛好会 宇治川の先陣争い（佐々木高綱） 穐元和生
JRねぶた実行委員会 縄文　三内丸山 北村隆
青森菱友会 梵珠山の由来より　文殊 竹浪魁龍
私たちのねぶた自主製作実行委員会 善知鳥安方忠義傳 私たち一同
青森県板金工業組合 源頼光　酒天童子を討っ 内山龍星
ふれあい郵便局ねぶた実行委員会 奮戦　津軽為信 内山龍星
NTTグループねぶた 瓶割り柴田 福井祥司
日産青森会ねぶた実行委員会 水薪伝地獄廻り 北村明
（株）ダックビブレ青森ビブレ 天孫降臨 北村隆
青森ナショナルねぶた会 降魔調伏「安倍晴明」 千葉作龍
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写真3　鹿内一生作「項羽の馬投げ」（ユ970）
?」（???????）???、???????????????????? 「? 」（? ?、生
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写真4　鹿内一生作「金剛力士」（1971）
㌘、
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写真5　佐藤伝蔵作「国引」（1972）
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写真8　佐藤伝蔵作「前田犬千代出世の武勲」（1980）
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写真9　鹿内一生作「柳生石舟斎・喝」（1976）
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は??????????、???????????????っ?、?
か???? 、 ? ? 。がね
ぶ??????????、???????「????」?????
??。???????? ???????、???????っ?。　
電????????????????。????、?????、??
は
ね
ぶ????????ッ??ー??????。?????ッ??ー?
主
に
使
わ
れ??（???????ッ??ー??っ???????っ??
????）、????????? ? 、 ??? ?? 、 ッ ー?? っ 。 、「?? ??、? 〜? ? ッ ー ??、 ? ッ ー ? ?????? ? ???? ?。 ッ? ー線??????????っ????」〔??????? 、 〕
???? 。??、 ? 、 ??
に
備???????ッ??ー????????????。?ッ??ー
???? っ 。　???、?ッ??ー? ? っ?。???九年
に
『????』???????????????、???????
の???? ? 。「 ッ ー ????、約?? 。 ? っ ? 、はバ
ッ??ー?????。??????????、?????????
????、??ー?????、????? ? 」
（『????』?????????「???? ????? ?」
?、?? ???????? ）。 ??ッ ー
????????????、?????????????????????っ 。 、 ッ ー ?電??????????っ?。　
バ
ッ
テ?ー??????????、???????????????
???????????????。????????????????
せ
た???。????????????????????????、?
???? っ 、?? っ 。　
や
が
て????????? ? 、 ?
???? っ 。 ???? ? っ 。??、 ? 、 。 ッ?ー っ ? ???? 、「
四
百
個?っ???」〔??????、??〕???????っ??、??
で
は
八
百
個
が????????。????????っ????????
（?）
?。
　
現??????????????????? ? 、
???? ?っ??? ? 。
②
組????
?（?????? ?
　
青??????????? 。
は?????????、????????????。????????で
は???? 、 、
??、??????? ? ????。地?????? ? 。 ?
???? ? 、 ?? 。 、
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表2　大型ねぶた運行団体数・組織のタイプ別集計
年度（西暦） 51 5253 545556 5758 596061 62636465666768697071 72 73 74 75
町内会・青年団 18 9 8 9 7 4 3 8 3 3 5 4 1 1 1
消防団 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
同業者組合 2 1 3 2 2 4 3 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
商店・地元企業 4 5 3 85 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1
行政・公的団体 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 5 6 6 5 4 5 6 6 6 7 6 6
学校 1 1 1
全国企業 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 4 3 6 5 3 3 5 3 2
同好会 1 1 1 1 2 1 1 1 1
宗教団体 1
合計 28242328 2217 132011
?
19 16 1416 14 1313 14 1616 1513 191514
行政・公的団体と
全国企業の比率（％）
11 17 1721 23 2423 2027363231 365057696950 69696069636057
年度（西暦） 7677 78798081 828384 85 86788 89091 9293 9495 9697 9899 00
町内会・青年団
消防団 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
同業者組合 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
商店・地元企業 1 1 1 1 1 1 1
行政・公的団体 6 6 6 6 6 6 6 6 7 77 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
学校 1 1 2 12 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
全国企業 3 3 5 5 6 6 6 6 6 77 7 7 7 9 9 9 10 1010 ／0 9 10 9 9
同好会 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
宗教団体 1
合計 14 16 16 19 18 2119201921 2022 2232424252525252524 252424
行政・公的団体と
全国企業の比率（％）
6456695867 5763606867 7068686571 7168 72 72 72 72717271 71
?????????????、﹈?????????????? ????? ?? ??〔?）
に????????????????????、??????す?? っ ?????っ
?。??????? 、 ????? ? 、? ????? ?　
戦
後
の
青?????、????????????っ????
?????????? 、 、年?、???、???
??????? 。 、? ?? （ ）
は
三
二????????、「????、????、??????
?、? 、 、 、 、 、?? ? ??? ー 」
（『東???』?????????）??っ?????っ?。??
???????、
五
三???????、?? 、? 、 、??
???っ っ 。 っ 、
必
ず??????? ? っ ???。?
物??????????、??????? ? ?
???、??? ? 、 ? 。続???????????????、?????? ?
????っ 。??? ? ????っ 。　??、???っ?? ? 、
?????????っ 。?? ???、 、
つ
の???（?????????）??? ???
???? 。
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????????、???????????????????、???
ぶ??????、????????????っ???、???????最大
の?????????。??????????っ??????、?
????????????????、???????????????
が
で????????、??????????っ????。
　??、?????????????????。「?????????
????????〜?? 、 ッ ー ? 、?? 。賄
い????????????。 ? ?
二
十
万?????????????。????『??? ? …』
?????? 、 ? ?。去
年
の???『 ??っ?』????? 、
ね
ぶ??????」（『 』 ）。
?????? 、 ???????〜 。 、
前
年
の?????????? ? 。?
五
五
年?、 、
??、???????? っ 。 っ
れ?、????????????????っ???? 。
???? ? 、「 ?????? 、
子
供???????????」（『????』?? ）?
記????。? ? っ ?　
そ
の???????????????????、
九
六
六
年????、「??????????????????????
い??、??? っ????? ー ー
??????????。 〜 、
に???? ? ?? 。
???? ?」（『????』 ? ） 。
仮????????????、??????????????????
?。????????????????????????、??????? ? ?。　??????????、「????????????〜????、?
???? 、 っ????。
ハ???? 、 ?? ?
???、 ??? ????? ??????、???????
は????」（『 ?? 』 ） 。
???? ???? ? 。?（??　??????????? 、
????、?????? 、? 。 っ
て
大
型?????????????????、???????????
???? ? 。 、?? 。 （ ）、?? （ ）、 ）、 （ ）、?
議
所
（一九
六
六?）、???（???????）??????????。
　???、????????? 。 っ ???、
????????????? 、
い???? ? 。 「ね
ぶ????????????????????????、?????
入???? 、 」〔一九
七?〕??????、??????????
???っ?????。 （ ）、 （
四?）、??? ョ （ ?? ）、 ??ー （ ???）、
????（ ? ）、 ????（ ）、 （
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九
〇?）、???（?????）?、???????????????。
　
行
政
や
公
的??、???????????、???????????
??????????????。?????????????????
の???????、???????????????????????
??、? ? ??。　
企????????????「 ? ?」?
?。?? ? ?????、??????? ??? ?????れ
が???、 。
は
そ
れ????????。
　??、???????? ? 、 ー
??????????? 。?
事????、「? ー ョ
???? 」（『 ? 』 ）、「 ー?? 」（『 』 ） 。?? ??、?????? ?
い??ー????。??? ? ???????、?
???? 。
　??、? ? ー 、
??ー?ョ ????? 。「織???? ?? ????に?? 」（『 』 ）。
???、????? ー 、?
か
か
っ?????、???????????、??ー?????
れ
ぞ
れ
六
〇〜??????っ?。?????????????????
百?、?????? （『 』 ? ）。??????、? っ ッ 。　前
節
で?、?????????????????????っ????
????、?????っ??、??????????????????っ 。 ? ? ? 、????????????? ? 、 、?? （????　
結?????、????????????????????????
可???っ????、?????っ??????????????、?
?????? ? ??? っ 。
　
行
政
や
企??、??????????????????、?????
か?????????????。?????????????????
?ッ?????????、 、?? ? 。 、 「?? 」 、 ? 。?、 っ 。　????、?????????、 ? ? ?
??、? ?????????? 。???? ?〜
二
五?????、?????????っ???。
?（???????
　??、??????????、?????づ?? 。 、 ? ? 、八?? ? っ 。???
??????、?? ? ? 。
の
主
催??、??????っ???????っ?。???????っ?
????、 ? ? ?、?? 、 ?。　
ね
ぶ???????????????、?????????????
市????????っ??、 、 「
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一◆一制作費
一 噺一一運行費
一＋一飲食費
一←衣料費
一一一 ■一一一雑費
一●一支出計
〔 ♂
　　　　　　　／／岐、　　　　　　　　，r’㎡’　「｝．｝．　」、－r 、 、、県　　、
一一 　＝■一■r
　ノ臥、　’　’　　1〆■一一〆
一一一一一一．一±一一一一一一ギ’ →
16000000
14000000
12000000
　　　10000000
E［　　8000000
　　　　6000000
4000000
2000000
。?
図1　ある運行団体の経費
???????」??????????。??????????????? ? 。 ? 、?? 、「 ? 」??????。?? ??????? ??、??????? ?っか????????っ?????????。????????????
?っ?。〔 ? ?? 〕　???? ? 。 ?主?? 、??????? ????????? ?、????
????? ? ? （ ）
は
青?????、???、????????????っ???。???
?、? ????? ?「 『 』 」?? ? 、 ?、?? ? 、? ?? 、 、?? ? 。 、 、 ??? 、 ?? ?、 、 、?? 、?? ? ? 、 、?? ?? ? 、 、?? 、? 、真?????、?????????、??? ??、??
???? ?。??? 、 、 ッ ッ
て
い???????????????、??????????????
い?????。　??、 ??????????????、???????て作??????。?????、????????????? っ
??????。??????
の?????? ?「 『 』 」で?? 、 ?? ?、 、? 、 ?
????ー??（??????? ）、?
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行
事?、??????、?????????ー?、?????????、
新
市
域
芸
能
大?、????、?????????、???ー???、?
????ー?、????????、????????、???????
ン?ー?、???????????????????。???????
???? ? ? っ ? 。?
の???? ? ? 、 ??????。???? ???? ? ????????、????????
?????? ? 。　???っ????????????????っ??????????
?。?? ??????? ? 、??、? 、? 、?、 ー 、 ??、? ? ????? 、照????ー????、???
???、 ?????? 、 ? ? ー 、
大?、?﹈ ? ? 、 ? ? ????、?
??? ? ? ?? ???（?）
ぶ?? ? ?、??? ?? ? 。 っ
??? ???? ? 、?、 ? っ 、 、?? ー 、 、 、 、海
上
運
行
委??、??????、????、????????????
??（?）
て
い?。
　??、????????に主
催
三???「???????????」???????????っ
?。???????、? ? 、 、 、? ? ??? ?? （ ）?、 ? ? ? っ 。　
次?、?????????????????。??????????
外??っ??????、 ? 。 ?
に
入??、???????????????????っ?????、?
???????????。????、???????????、????? ????? ? ? ??????? ?、? 「 」 ???????」 ? 。 ??????????二?、????????????????????????、????
????????（?）
め
の
観
光?ャ?????????????????〔????????
七?〕。? ? ャ っ 、 、 ?
?、??? ?「 ?」 ッ 、? ? ?? ?????? ??
や
が
て??????????????ー?????っ?。?????、
一九
六
二???????、?????????????ー??????
???っ?????。 、 、?? ? 、
い
っ?。??、??????????????????っ??????
????（?）
か????。　?? ????、????????。 ? ??????、?
????? 「 ????」 。 ?
め
の????????っ? 、「 、
???? ?? ? 、??『 ????? 』?、 ー 、 ?に?っ?。??????? 、 ー ?
?、?? ? ??? ?? 。ぶ
れ???、??????? 、 ?
???? ? ? ? 。」
（『????』??? ? ? ） ?? ??? っ?。
???? っ （『 』 ? ）
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?????????、「????????????っ????????有???????????。???????????????????
???? っ 。 ?? 、?、 、 （ ??）、六??????（??????）、????????っ???、???の?、 ー ー 。」（『 』
?）?、?? ? ????っ? っ 。　????、???????????????。???????「??
???? ? ???? 、 、
敷???? ?、 、の?? ???。
?。???? ? ? ? っ ??? っ 。」（『 ?』
一九
七?????）。??????????????????????
???? ???????っ っ 。 、 「? ?? ? ? （ ）? 」 。?（??　
前?????「???」?、???????????????。??
???? ??? ??、 、???（ ?? 。　
ね
ぶ??????????、???? 、?? 、
?、?? ? ?? っ 。
入???っ?。??????、??????????? 、
???? ? ? ー 。?? 、? ? ? ? っ 。そ??、??????????????、??????????
???? 。
　
ね
ぶ????????、??????????????ヶ?????
?っ?、??????????、????????????。????、?? ?、? 、??????????? ? 、
ぶ????????????????、?????????、????ね?? っ っ 。 「 ??」???????。　ね
ぶ??????????????。???????????、??
通???? ???????（??）。???、 ?年?? ?? （ 、 ? ??）、で?? （ 、 ） 、 、
???????????????っ?。　???? 、????? 、年??、 ?? 、 「協議?」??????。???????、?????????、???
???????? 「 」 （九
八
五??「????????????」?? ）。 、
???? ?、??????????? 。 、?? ???、??? 、
に?っ???????????っ??っ 。　運
行??????、???? ??
要????、? ??????っ? 、???っ?。???、???? っ? 、 、
?? ? ? ?。 、 、
各
運
行??????????????? ? 、 ?????
主
催???????????、??????????????????
???。
　
合???? 、 ?、 ー
運
行?? ?〜????????? ????。??? ?、
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ぶ??????????????????。???、????????だ
っ????????、「??、??????????????、?、
六???? ? 。?
?、????????????????????『??????????? ? ???????、???? ? 』?ー 。 、 、 っ 」（『????』 ? ）。 ? ??、運??????????ュ??ー ョ っ
?、?? ? ????????? （? ??? ）。 ? ?? 、?? ? 、 ー 、行?、????? 、 ?
?っ?。　??、? ? 、 ???????計画
立??????。????????、?????????????
??????? ? 、 、 「
ス
パ?」????????、?????????????????
建
て?? ? 。 ? っ
お?、「?ッ????」? ? ? ?? 、 ???の?? ?? ? ? 。 ? ???っ??、?????
??????????????? ??? ??? 、 ???? ??っ 。 、行???????????? 、? ???光協????????、??????????????? ??。
　??、? 、 ?四?? ? っ 。　??、 ????? 、 ? ? ?
に???、????????、??????????????????
?っ???。????????????????????、?????ル???? ? 、? 、 ー 、
????????????????（?）
は?? ??? ??????。? ? ??????????に
つ
い
て
は????????、?????????っ??????。?
??????? 、 ???? ???????????
主
催?????「???」???。??????、
　
「
一
・????????????、???????????。
　
　
二
・
協
議??????、???????????????????
　
　
青???????????、???????????????、?
　
　
の
手
順
に
従
い
対
応??。
　
　
　
①????????????? っ 、?
　
　??????????????（????）???????。
　
　
　
②???? 、 ???????????。
　
　
但?、??????、???、?? （ ? ） 。
　
　
　?? ? 、? 『 ?
　
　????????????』 、 ? ?
　
　
応????。
　
　
　?? ????????????、
　
　??」
　
要?? 、???? 、 、
主???????????????????????????????
???????、?????、????????????????、?応
が?????? ? っ ?????。
　???????????????、???????????????
??????????????、???????????????????。 ? 「
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?????????????」?????????、?????「??
無
形??????????????????????????????
市
民?? 、
??っ??????????????????????????????? ? 」 、 ? 。　
　
「??????ー?????????、????ッ???????
　
　???????? ??? 。
　
　
　
②
現??????????、???ー????????????
　
　???? ?? 。
　
　
　
③?????????????????????????、??
　
　???? ???????
　
　???。」
　??????（?????）??、「???????????????
?????。??????????? 、?」 、 ? 。 ?????
に?っ???。
?「（?）? 、?? ?? ? ????。?????????????
の??????。」???、???「?????????」??????
???? 。 、「（ ）定
の?????????、??????? ? ?、?
???? 。」「（ ）（ ）?? ????? ??、 、
的
に????、?????????????????? 。」??
か?、??????????????? ?。　?? ?っ 、 ???????、????? ?行?? ?「????? 」 ?
?、?????????????????っ?????。　??、「?????????」??????????????????
?。?? ?、 ???????????? ? 、 ????む?「?? ??????」????? っ 。でに?????????????????。????????????
運
行?? 、 ? っ
?。?????っ?、? ? 「 」 ?わ?????????? 、 ? ?っ?。③
運
行
形????
????????（?）?（ ?
　
大
正????????、????????????????、???
????? 、 ? ? ?? ? ?ュー?っ 。 ュー ?、??? ? ?。　?????????、??????? ?
????。 ? 、 （ ） 、 、大
型
ね
ぶ???、?????。??????????????????
か??、???????????????????????? 。運行??????????っ?。???????????????? 、
??????????? 、 ?? ??? 。 、 、
行???????? っ?。　そ
の??、???????????????????? 。
一九
六
五???、???「?????????、??? ? 」
に?っ?????????っ 。 、 、 「
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堤橋
?
町
??
文化会館
㎜㎜
アスパムム 青い海公■
　??
??????
］。日
﹇﹈
㎜旧｜即‘｜側蜘1㎜1脚1川mlll馴田‖1脚lll削‖1四｜川噺㎜1蹴旧｜｜拍1㎜‘1旧1‘旧｜頂㎜m矧
平
和????
税????
????
???
八???旭町??
??????
???
????????
（図2～11の施設名、道路名などはすべて現在のものである）
　　　　　　　　図2　大型ねぶた運行コース1953（■■■■は旧6日・｜頂｜‘噺㎜細　は旧7日）
ぶ?????、?????????」?????????、?????
?????。
　???? 、? ? ?ねぶ?????????????。????、???????????
????????、 ??????????????????????行??っ?。?〜??????????????????っ?。??????? っ ?。 、
?????? 。
　?????、?????行?? 、 ? っ 。 、の運????????????、??????ー? っ
　??、? 、 ↓ ? っ 。????っ?、????????????????? ? 。　???? ? ?????、? ? ? 、場所
で????????????っ????。?????、????
?っ???????????、? ー ???、? っ 。?（?? ??　?????、?????っ??? ? っ???。 ? ????? ?、?? ? 、 、?? 、 ? ? ? 、?? ー 。
? ? ?? ? ?　
戦
後???????????????ー? ??????っ 。
??? ??（?? ?
は
八??????っ?）?、????????????????、
五?????、??????? 、 ?
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?。??????????????????、???????。???大
町
で?????????、????っ????????????。?
?（?? ? 。 ） 、 ????????、?? ? ????、 、 ??っ 、 ????。?????????? 、
の??????????、??????????????、?????
??、? ???? ?、 っ ー
ス
で?っ?。????????????、????????ー???っ
?。?? ? ? 、 、町??????（?? ? ）、
???? ? ?? 。 ー 、?
アスパ・△ 肩い海公薗
塩　　目「■口口［］
…［］。■□・㌍冒
［＝耀＿巨］慰一　　　　＝
●㎜、喘肛㎜‘噺，肥馴頃剛噛馴㎜唯均鳴“‘欄■開‘，＿開酬噺噛、 　；茎制 ［＝］羅＿
‘酬㎜‘噺茄‘1㎜‘‘質加一‘繭“r■■旧‘巡旧眠‘‘脚‘㎜i‘‘■‘㎜n
［二］　　［］　　　rL■1　　　　ii三二■■］　　　　　　　　ン　　ニ＿　　　　　　　鍛　冶　町 ・「「
紀［］ 文化会館
???＿﹇?????????｝????
市投所
±；西
m　　　　　　　鍾
図3　大型ねぶた運行コース1960
　　（■■■■は6日1田lllllllml｜　llll　1！｜　lr｜は7日）
アスバムム　冊船田
コ［コ［］
「［口［三］■■
???????????。???、??????（????）?????? ? 、? ? ?か
っ????、?????????????????????????。
??、? ??????????? 、?? ????っ? ???市
街???? （????????、??
い
て
い?）???????、?????????っ?????????。
?????〜 ? ?? っ ?? ? 、
六
〇?????? ー ??っ?? 。 ? ????、
堤
橋?? ??? （ ? 〜 ）。
は?????（???????）??っ?。?????????????干
の
コー ????????っ?（ 、 ?〜 ）。 ?
図4　大型ねぶた運行コース1962
　　（一一は5日　一は6日1‖ll　III　1｜lllllllllll｜Illllllllは7日）
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＝
?
図5　大型ねぶた運行コース1966
　　（一は5、6日　．ll‘lllll疏II蜘11訓は7日）
　　　
＝
＝
　　　　　　　??
　＝
?????
木テル
胃■
文化
ア　ム　　ロいぬコ
コ［］［コ
「［口［］
…
。
〔口■???????
一?
? ??
??????????????? …
図6　大型ねぶた運行コース1968
　　　（一…は4日　　一は6、7日頃ll‖　‖11馴‖紺1　1‖llは3、5日）
は
ね
ぶ??????????、??????????????????。
そ????、????????????????（??????????翌?? ? ?????????????。　??、 、たの???????っ?。????ー??????、????????
?????????。?????????ー?（??????????
信????????、???? ?っ?????????
???? っ 。 ?〜 、 ? ????????? ??、? 、駅
で????。???? （ ? ? ? ????
???? 、 ー 。
　
運??ー???????、????????っ???、??????
?。???? ?、 〜 ? ??、??????????が????????っ??、???????ー????????っ?（?????????? ?????????????????????
?、?、???????? ） 、 ??????????? ? 、 ? ? 。? ー
の?????っ?。???、????? ? ー ?踏??、 ?ー ? っ? ?? 。か?? ー 、 ?っ ??ー??
??????っ?。 ? っ ??? ? ? ?
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??、??????ー??????????。??、???、?????? ? ? 。 、 ? ? ?ー?? 「 」 、散
に?っ????、????????????ー??????????
わ
れ
て??っ?????。????????、???????????
?、??????? ? ? 、 ー ?。??、? 、 ーは?????????。
（?????????
??、??? ???????????????、????
△㎜口口﹇」口
????????
ホテ1レ
胃埠
文化
　　エははワロセハ■■■
口口E］
国　道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晋
図7　大型ねぶた運行コース1975
　　　（○が新町班、●が国道班の出発点）
??????
?????。????、????????????、?????????? ? ?、 ?
限?????????。??????????、?????、????
???っ 「???」 ????、??????ー????? ??
は???? 。 っ ?、 ? ?は
国
道??????、????????????。?????????
辺
の
道?? ? 。 ?「
?、??????? ??、? ?、 、?? ? ??? ? 。」（『 』?）。 ? 、「 ?
一九
六
八
年????っ?」（『????』????????）???。?
の??、?????????? 、
?????? ? 。　
国
道
の??????ー?????????????????????
??。? ????? 、 ﹈
ね
ば????っ???、????「???」?「???」???、??
班
は
コー ???????????、??????
?????（????? ー ? 、 ー
ス????????????? ?かわ??、?????????、?????????????????
協???? （
?、?????? ? ）。　
ね
ぶ????ー?????、? ?
三????。?????ー????、??????、????????
???????????? っ 。 、??、 、 、 、?? 、
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図8　大型ねぶた運行コース1984
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??????????、?ー?????????????っ?。????、 、 、? ? 、 ?ー?基?????（?? ?転?? ー （所で???????????っ?。
　??、? ?? 。 ???????????? 、
図9　大型ねぶた運行コース1992
??。???????、?????????????????????
一???〜??????????????。???、????????は毎?????????。???、???????????ュ??ー
シ
ョ
ン??っ???????、??????????????????
????。???????????????????????、???四???、???????????????????????????
?。?? 、 ? っ 、?? ? ???? ?? 、「 ? 、ぶ????????????? ? 、 、設?? 。?????、????? ー 、
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幅????ー??????????、???????????????
??????????、?????????????????????
二
四?????????????????」。???????????
れ???、?? ? ? 。
?（?????? ?
　
既
に??????、??????????????????????
共????、???????? 「 」 。
????????? っ 、 ? 、?? 、 「 」??? （?）? 。 「場??????? ?、 ー 、 ヶ（?????????????）?????????????????
?」????? 。 ???? ? 、????? ??????
ニ???????? 。 『 』 、 ?記?? ?、「??、
?、????????? ? 、て???、 ????? 。 ? ? っ
?、?? ?っ 、 〜??ヶ? ? ??『 ?』 。 ? ?????、 ?、 ?????。 っ 。 （『 』?） ?っ ??。?? ? 、が????っ????。　
そ
の?、????????????????????（?、????
会?）?? ??? 。 ?????? ?（?、?????）??っ?。??????、???ー???????
て
い??????、??????????ー???????、????
で
解
散
に??。????、????????????????????
??????っ?。　??、???????????、??????????ー?????
?、?? ????、??????????????っ?。????央
西
公????、?ー??????????????????????、
??? ? ? ???????????（?）? ???? ? ??? 、? ? ??
二????????、?????? 「 ッ 」 。　??、 ? ? 、 ?
????????、 、移
転
が
コー ??????????????っ?。? ? ?
???? 、 ???、 ー っ 。　?????、??? ??「????? ?? ????」???
???? ー ????。 ー 、運??ー? 、? 、
?、?? ー????、 ??、
び????、 ? ???、? ??? ??????、は
四
つ
の
試???????。????、「??????ー?」?????、
??????ー????????。 、 ? 「 ? ー 」?? ?っ 。 、
に?????????、 っ ? ?
?ッ?? っ????、?? ? 」??、? っ 、? （ ）? ー ?? ー っ 。
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年
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?（????????
　
コー ????????????????????、「???」????
???? 。
　
青????? 、 ?? 。
例????????『??????』??、「????????????ねぶ???、 ????? 、
て???? ??」「???????、 ??が
で???。 ????
で?。?? ?（? ? ） 、
???????」（『????? 』 ? ） ??
い?。　
ハ??????????? ? 、 ????。??
?、????????????? っ?。?? ??? （ ）い
わ?、「? 」 ? 、 、
の?????????。? ? ?
??、?? ? ???? 。
　
現
在
の
ハ???、????????????、??????????、
???? ー???? ?? 。?? 、
は???????????????っ????????。?い?? 、 。「催?? 、 、
??????????? ? ー 。
わ??????????????。????????????????
?。」（『????』????????）。『??????』??「????
だ
い???、??????????????????。???????
や?、???? ????ょ 。」（『 ???』?
??）??????? ? ??? ??? ?。??? ? 、 ? 「?? っ 。? ???? ?? ?? ?。?? ??? 、 ?????。 ?? ? ? ?? 。べ
て?????。??????? ?
??っ? ? ?? 」（『 』 ）???????? （ ）? ? 。　
ハ???????、??????????? 「 」
題
に?っ 。『 』 ? 、「 っ 、
ハ???????????????ょ?」（『? ? 』八?? ） ?????????????
?。「?????????、?? っ ?? ?て
い?。????????? 、
れ
て
い?。」（『????』?????????）??????、????
?????? 。?? ??? ?、 ?? ?
一???????「???、? 、
??、? ???? 、 （
分?）??、 、 ? 、 ??????、?、 ィス
コ????????????? 、 、 、
?????? ? 。」（『 』???? ）。
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図11大型ねぶた運行コース2000
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???? ????? ? ー 。
の????「? ? 」 、
?????????????????????????（?）
策
が
検
討????????、??????????????。
　??、??????????????ー?????????????始め??????????????。??????ー???、「???
分
が?? ? っ ??
ば??????、 ?ー 」（『 』???
?????）????、 ー ???、?? ー?? 。 、 ?????通
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道
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理???っ?。????ー??????????、「????????の?? ? ? ?、 ?? っ?、?????????ッ?」（『????』????????）???
?? ???????っ?。?? 、 ??? っ????????っ ??。　??、????????????????????ー?????、?町?? ? っ 。 、運??ー 、
???????。??? ? っ? ?、 ??? 、 ? っ?? 、?? ー 、 （ ）。?? 、 ??????????っ 。 ?? 、「 、 ???? ーン
ス??ー??????、?、???????????っ?????っ
て??????????????? 、 、所で???? ???????????? 、 ?
?」（『????』????? ） 、 ー 。
の?????? ー 。　?? ???、?????????????て?? ??? ー 。の
コー ???????????? ?っ ー （ ） 、
???????????、????? ??? 。?? ? ??? 。 、?? ???? ー 、小
屋????????。???????? ? っ
???? ?、???? 、 ?
せ??????。????、???????????????????
???????????????っ????????っ????、??
一万????????????????、?????????????
必?????? っ 。　?? 、 ??ー???????、?????????????れ?? ? っ っ ? 。
???????　
青
森???????????????。????、????????
??????? ??? 、??
て
み
た?。
　??、?????????? ?? ??? ???????。??????、?? ??? ??「????」??????
???、????? っ ? 「 ? 」 。
ね
ぶ?????、?????????????っ????、?????
???? ???? 、 ? 。?? 、 「 」（ ? 、 ） 、 「上???????」（????、????、 ）が
代?????、????????????????。?????、?
?????? ??? ? 。
　
次?、?? ? 。 、
観
光?? ? ??????? 。 ? 、
が
ね
ぶ?????????????????????、???ャ
?????。????????? ??? ? 。
「?????」??ー????、????????? ? 。一?、?????????????、 ???? ?
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??、???????、?????????????????。????? ? 、 ? っ ???。 、
ぶ??????????????????。???、????????
???? ??????????「????」?????、??、??? ?? ッ ? 。?、 っ 。
　???????? 。 ?ね
ぶ?????????、?????????????????っ?。
????、???ー???? ?????????、?????ー??? ? ? 。 、 、ほ
ぼ???ー?? 、 ? ー 。
ね
ぶ?? 、 「 」（ ）
?っ?、????????? ? 、?「 ?」（ ） ? 。式???、??????????? ????????
??。? ? ? 、 、翌???? ? 「 」 ????
??。? ? ??????? 、〇
万??????。???、?? ????? っ ャ
??????? ? っ 。?? 。に?、??????????? 「? 」
???。 ? ? 。
一九
八
〇???、?????????????????、??????
協
議??????、???? ????????っ???。?
に
コー ? ? ? 、
???、???????????????????????。
　
次?、???????????????????。????????
???? ? ー 、 ?。
一九
九
二???、???????????、????????????
???? 。 、 「 ッ 」 、
コー ?????????????っ?????っ?。????????二??? ? 、 ? ?
??????????? 、 ???
が
大????????????? ? 。
????、 ー 、 ????????????? っ?。??? ???? 」 、 ?。 ?が????、?????? 、
???? ??。?? 、「?? ?
討
協
議?」???????????????????。???????
?、?? ?? 、?? ? 。 ?、 ? っ?? ??? 。対
応????????????????。?? ャ ー
ン
で?? ? ??、??????
か???????っ???。??? ?い?? 、 ? ? 。
??、?????? 、?? 。 っ?。 ? 、 ? 、
の???????? 。
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お???　以?、?????????、?????、????、???????
?????、??????????????????。　
今???? ?、 ? ? ? 、
模
の
大?????????、????????????、??????
の??、「?????」??? ????、???????????。　??、 ?? ??? ???????い??、 ? 。　?? 、 ?っ ???? 、
?????????????? 。
註（?????????????????????????????????????　
　?????????????。?????????、???（????）???
　
　?????????? ? っ ? ? 。???
　
　?? ???? ????、?????????。??、
　?〔??↓???〕????????。（???????? ??????????　
　????? ? 「 、 ? 、
　
　
の
眠??????????????????????????、??????、
　
　
弘?、??????????、???????????????」〔????
　
　??、??〕 ?? ?。
（????????
????。
（??? ??????????????　
　????????。 、
　
　
行????????。
（?????　?????????????。（??? ???? ????
　
　?????????????????????????????
（??????????????????????????????????????　　?????〕〔???? 〕 。
（??? ??????????　　????、?? 。
（??? ????? 〕 。（?） ? ?????「???」??????　　
い
て
は
未
確
認
だ?、????〜?????????。???????????
　
　
の
下??????????????、??????????????????
　
　?????。?????? 。
（?）????? ??? 、 、　???????「 ? ?」（ ）　?〔 、? 〕、 ? 〔 ↓ 〕
???。
（?）?????????? ?? ?、 ?（ ）　
　??。???????「 ? 」（ ? 、 ）、
　
　?? 「? 」（ 、↓ ）、 「 ?」（ 、
　????? 、 「 」（ 、 ）、　
　
北??「????」（???、?????）??????、?????????
　
　????? っ 。
（?）???????? ? 、 、 、 ? ?? ?　
　?、? ?? 、 ?
　
　
は??。???????? ?? ? ?、 ? ?
　
　??????? ???、 ? っ 。
　
　
実??? ???、?? ? 。
（?）?????? ? 、 。　
　????? 、 ??? ?
??????。
（?）??? ? 「 」 、〔 〕　
　?????。
（?）? ? ? ー??ー???、??????? ?　
　???ッ 、? ? 、 ?
　???????????????????。（?）??? ?（? ??〜） ? ? っ ? 。（?） ??????? ? ッ 『 』　? ???ー ー ）???。
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（?）???????????????????、??????????????　???????????」（???）???????????、??????ー??　?????? ?? ??。??、 ? ???　???「 」（ ） 、 ??????????　??? 、 ????　??っ 。 ?? 、
????????。
（?）???????????〔 〕 。（?）????????ッ?? ??????「?ッ???」 。 ?　
　??????????????????????。???『????』???
　???????? 、 、 、 ?　　??、????? っ 。
（?）?????っ ? っ ?、? ?????　?????「 ? 」 、 ?　　?っ??? ↓ 。 ? ?
　
　?? ? っ ? 。
（?）??????????? ? 「 ? 」（　
　?）???。
（?）? ? 〔 ? 〕　
　
録??。
（?）? ? ? ????? ? ? 、　?????????????? 。（?）? ? ? ? 、　
　?????。
（?）?「??? 『 』 」 。「 」　
　???? ???、「?? 」?、??????
　
　?? 。
（?）?「????? 『 ??? 』 ? 」 。（?） 「 ? 」 。（?）? ? ャ ? 、 ? ? 、 、　
　
の
三?????っ??、??????????????、?????????
　
　????????っ 。 ?? 。
（?）??? ? ???? ? ? 。（?）????? ?〔　
　
〇?〕?????????。
（?）? ? ? 「 ?＝
???????」????、??????????????、?????????　??????????。??????????????、?????????。（?）????????????、??????????????????????　??? 。 ? 、｝?????????　????? ????? 、??　??っ ? 。 、　　???????????????????。
（?）?????? ?、 ? 〔 〕?????ー?ュ???。（?）? ? 〔 ? ?????　?????。（?）? ??????????? ?ー 、 『　
　?』???????? 。
（?）????? ? 、 。（?）??? ? ? 「　
　
帯????????????????」????????。
（?）??? ? 「　
　?????????? 」
（?）? ? 、 ? ??????、??　
　?、? ?、????????????????。
（?）????? ? 「 」 。（?）??? 〔
???????????????『???????????』???????? ?「 」『????? 』??? ???
　???阿?????????????????????????????? ????　?』? ?阿?? ? ? ?????? 「 『 』ー『???』?『?　?? 』? ??」『?? 』飯?? ? 「『 』 ォー?」『??』??　?
?????????「????? 」 ? ー 『　
調
査
報
告
書?????????』
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Modern　Changes　in　Aomod　Nebuta　Festival
ANAMI　Tbru
This　paper　addresses　the‘㌧40吻oヵ’N¢ψω1吻飢η’（Aomori　Nebuta　Festiva1）”，　held　in　Aomori　every　year丘om
the　2nd　through　the　7th　of　August，　and　considers　the　process　by　which　it　developed　into　the　large－scale　urban
fesdval　it　is　toda｝た
　　　Currently，　the　Aomori　Nebuta　Festival　is　an　event　consisting　of　the　collec6ve　effort　of　a　group　of　people　that
consists　of　the　following　set　of　three　elements：huge　doll－shaped　lanterns，　musical　accompaniment，　and　dancers
called“カα批τo”．　Although　the　festival　is　designated　as　an　important　intangible　folk　cultural　property，　it　is　not　a
religious　event　connected　to　any　particular　temple　or　shrine　and　the　origins　and　history　of　the　festival　remain
uncertain．　Similar　events　are　found　in　Aomori　prefecture　as　well　as　throughout　eastern　Japan，　and　before　WWII
the　Nebuta　Festival　of　Aomori　City　was　not　much　different丘om　such　festivals　of　other　regions．　The　present　style
of　the　Aomori　City　Nebuta　Fes6val　was　most　likely　established　after　the　war．　This　paper　examines　the　process
through　which　the　festival　was　established　and　the　transformations　Iater　undergone　1）y　the　festival　from　the
fbllowing　three　points：the　nebuta　itself（lanterns），　the　organization　ru皿ing　the　festival，　and　management
condiUons，
　　　First　of　all，　with　regard　to　the　nebuta　itse】f，　the　upper　limits　as　to　size　were　determined　based　on　the　form　of
the　urban　districts　of　Aomori，　with　sllch　factors　as　the　width　of　the　streets　and　the　height　of　the　pedestrian
overpass　being　a　consideration．　The　present　style　of　the　nebuta　was　established　between　1967　and　1972　through
廿1e　ingenuity　of　the　creators，　called“錫θ6μ如劫i”．　Next，　with　regard　to　running　the　festival，　Hsing　expenses
brought　about　a　shift　from　the　local　organizations　to　administrative　bodies　and　corporations，　giving　the
organization　an　equal　voice　as　the　sponsors．1astly，　regarding　management　condi60ns，　provisions　for　tourists
such　as　setting　up　seats　for　viewing　the　festival　to　rent，　and　time　restrictions　on　the　use　of　national　roads，　as　well
as　increasing　incidences　of　inappropriate　behavior　by　the“吻〃θ’o”all　were　taken　into　account　in　determining　the
route　of　the　festival　and　the　number　of　nebuta．
　　　If　we　take　an　overall　look　at　the　developments　from　after　WWII，　the　history　of　the　festival　can　be　divided　into
五ve　periods．　The五rst　period　from　1947　when　the　festival　was　first　truly　revived　to　1961　was　the　period　of
reestablishing　the　festival　after　a　ten－year　gap　due　to　the　war．　The　second　period　from　1962　to　1967，　was　the
period　for　the　beginning　of　the　making　of　the　festival　as　a　tourist　attraction　and　enlarging　the　scale　of　the　festival．
The　third　period　between　1968　and　1979　was　the　period　in　which　the‘シ40卿oヵ’施b協α〃μsμη’”was　fully
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established　and　was　at　its　peak．　The　fourth　period　from　1980　to　1996，　was　a　transi廿on　period，　with　a　rapid　rise　in
the　number　of“吻ηθ’o”and　an　increase　in　inappropriate　behavior　by　the　young　people　participating　in　the
允stival．　Finally，　the　fi丘h　period，　which　began　in　1997　in　response　to　the　outbreak　of　violence　in　1996，　is　a　pe亘od
of　transformation　where　people　are　busy　looking　for　countermeasures　for　inappropriate　behavior　and　this　state　of
trial－and－error　s611　conUnues　today」
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